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AHministración v venta 
de K emplares: PuRbla, 23 
BURGOS. - Telétono 1238. 
AÑO I V 
D E L E S T A D O 
Eieraplar; 25 cts. — Atrasa-
do: 50 c ts .—Suscr ipción; 
r r imesl re : 22'50 pesetas. 
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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 10 de julio de 1939 dando normas comple-
mentarias para pago del Subsidio familiar.—Pá-
gina 3857. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 11 "3 julio de 1939 acordando cese en el 
Consejo de Administración que rige el Consorcio 
Nacional Almadrabero D. Vicente Crespo Crespo. 
• Página. 5857. 
Otra de 11 de julio de 1939 id. id. D. Juan Carazón 
y de la Rosa.—Página 3857. ,. 
Otra de 11 de julio de 1939 disponiendo cese como 
Delegado Provincrl de Abastecimientos y Trans-
portes de Hueiva D. Rafael Toirres.—Página 3867. 
Otra de M de julio de 1939 nombrando representan-
tes de -distintos Departamentos Ministeriales en d 
Consejo de Adnalnistración que rige el Consorcio 
Nacional Almadrabero a D. Asdrúbal Ferreiro y 
dos señores más.—Página 386«. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden de 3 de julio de 1939 disponiendo que por la 
Escuela Es-pecial de Ingenieros de Caminos, Cana-
l«s y Puertos se convoque a examen de ingreso en 
la forma que se indica.—Página 3868. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
¡Orden de 11 de julio de 193» ampUando hasta el 
wáximiun de G horas la jomada de trabajo en las 
labores subterráneas.—Página 3S5€l\ 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
¡Me^lla líiiitar.-Orden de 5 de juülo de 193® conce-
«endo la Medalla MiUtar al Teniente Coronel, ha-
mütado, D. Emilio López de Letona y dos Oficia-
|.f®--PágÍDas 3858 y 3859 . 
I^ira de 27 de julio die 193& id. al Comandante habi-
tado D. Alfredo Moreno Torres y varios Oñclales 
y Suboficiales.—Páginas 3859 a 38©1, 
Otra de 10 de julio de 1939 ampliando la de 28 de 
enero último (B. O. núm. 32) por la que se con-
firmó la concesión de la Medalla Müitar al Alférea 
D. Francisco Ramos MoJina.-Página 3861. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO '^v 
RETIROS—Orden de 12 de julio de 1939 recordan-; 
do el • umplimiento de las disposiciones vigentes 
sobre formialización de propuestas de retiro pori 
cumplimiento de la edad señalada para ello.—Pái 
gina 3861. 
Ascensos.—Orden de 13 de julio de 1939 confiriendo 
el empleo inmediato superior al Brigada de Catoa-*; 
llena D. Anselmo Fernández Moscosi y otros,—^Pái 
gina 3861. , ' I 
Otra de 13 de julio de 1939 id. al Alférez provisionalii 
del Arma de Ingenieros D. Luis Francisco Núñea 
García y otros.—Página 3861. 
Otra de 13 de julio de 1939 confiriendo el empleo d© 
Alférez honorario a D. José Quero Samos.—Pági-i' 
na 3861. \ 
Otra de 13 de julio de 1939 ascendiendo al empleoj 
inmediato con la antigüedad que se indica al Al-
férez de Complemento de Intendencia D. José Avi-i 
les García.—Página 3S61. 
Otra de 13 de julio de 1939 id. id. al Sargento de 
Complemento de Intendencia D. José Marrero 
Guerra.—Página 3862. 
Otra de 13 de juUo de 1939 confiriendo el empleo 
de Teniente provisional de Artilleria al Alférez de 
dácha Escala y Arma B. Feliciano Gómez Pedreira' 
y otros.—Página 3862. 
Asimilaciones—Orden de 12 de julio de 1989 confia 
riendo la asimilación de Alférez Médico al Alférez 
provisional de Infantería D. José Casán Cabezas.—. 
Página. 3862. ~ 
Otra, de 12 de julio de 1930 id. id. al Brigada-Prac-
ticante, asimilado, D. José Mariñoso' Herbera y, 
otros.—Páginas 3862 y 3863. 
Benetmérito Cuerpo de Mutilados (Aumento de pen-
. .sión)—.Orden de 11 de julio concediendo aumento 
de pensión al Caballero Mutüado Absoluto don 
Luis Catalán López y otros.—Página 3863. 
(Destinos)—Orden de 11 de julio de 1939 ampliando 
la de 5 del actual (B. O. núim. 188) sobre petición 
de destino de los Jefes, Oficiales y Clases de los 
•ííi. 
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Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Caballeros. Mu-
tilados, para cubrir los que corresponden a la Di-
rección de Mutiládos y Comisiones Inspectoras.— 
Página 3663 
Destinos.—Orden de 11 de julio de 1939 nombrando, 
en comisión. Jefe de la Biblioteca Central del 
Ejército al Teniente Coronel, retirado, de Ingenie-
ros D. Manuel Jiménez Fuentes . -Página 3863. 
Oficialidad de Complemento {Ascensos).—Griten de 
13 de julio de 1939 confiriendo el empleo inniiediato 
superior a. Alférez de Complemento de Artillería 
D. Juan Millán Rodríguez.—Página 3864. 
Otra de 13 de julio de 1939 id. al Brigada id. de Ar-
tillería D. Gabriel Castro Enríqufz y otro.—Pá-
gina 3864. 
Otra de 13 de julio de 1939 id. al Brigada de id. de 
Ingenieros D. Pedro de Zuloaga y Rodríguez-Avial. 
Página 3864. 
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 27 de junio 
dé 1939 rectificando el apellido del Teniente Co-
ronel de Infantería D. Roque Palacios Grande y 
otro.—Página 3864. 
Premios de constancia ^Orden de 11 de julio de 
1S39 concediendo premio de constancia al Sargento 
musulm.'S.n Mohamed Ben Hach, núm. 904.—Pági-
na 3864. 
Quinquenios.—Orden de 12 de julio de 1939 conce-
diendo quinquenios al Sargento (hoy Brigada) 
D. Tomás Estévez Sánchez y otros.—Páginas 3864 
y 3S65. 
Rectificaciones.—Orden de 11 de julio de 19-39 rec-
tificando la de destinos referente al Comandante 
de Infantería, retirado, D. Sergio Arteche Esparza. 
Página 3865. 
Otra de 11 de julio de 1939 id. la de 13 de junio úl-
timo, en lo que se refiere al Capitán de Artillería 
D. Pedro Sanz Aranjuez.—Página 3865. 
Otra de 12 de julio de 1939 id. la de destinos de 30 
de junio último, en lo que se refiere al Teniente 
de Artillería D. Federico Fernández de Bobadilla 
y Mantilla de los Ríos.—^Página 3865. 
Otra de 6 de julio de 1939 rectificando la de Ascen-
sos del 1.° del actual (B. O. núm. 185), en lo que 
se refiere al Alférez provisional de Artillería don 
José Luis Marimón Batlló y otros dos.—Pág. 3865. 
Otra de 6 de julio de 1939 rectificando la de 31 de 
mayo último (B. O. núm. 164) ,por la que se co-
loca en la escala del empleo de Teniente al Sub-
oficial de Infantería D. Juan Lesma Martín.—Pá-
gina 3865. 
Otra de 6 de julio de 1939 id. la de 31 de mayo último 
(B. O. núm. 162) por la que se concede el reinte-
gro a la situación de actividad al Suboficial de 
Infantería D. Pedro Arbolez Alvarez.—Pág, 3865. 
Situaciones.—Orden de 7 de julio de 1939 pasando 
a la situación de "Al Servicio de otros Ministerios" 
al Coronel de Infantería D. Pedro Sotelo Llórente 
y otros.—Páginas 3865 y 3866. 
Otr.. de 3 de julio de 193S id. id. al id. id. el T-rniente 
provisional de Infantería D. Jcsé García R íos -
Página 3866. 
Otra de 7 de julio de 1939 volviendo a activo al Te-
niente de Infantería D. Bern;rdino Chofis Ro-
mero.—Páo-ina 3866. 
Otra de Ik de julio de 1939 pasando a la slluacxii 
de reemplazo por enfermo, al Teniente de Infan-
tería D. Piblo Pérez. Rueda y otro. -Págii'.a 3866. 
Otra de 5 de julio de 1939 cesando tn la situjción 
"Ai Servicio de otros Ministerios" el Capitán de 
Ingenieros D. Jociquin Prieto Arczarena.—Pg. 3866, 
Otra de 8 de julio de 1939 pasando a la situación 
"Al Servicio de otros Ministerios" el Capitán reti-
rado de Ingenieros D, Eduardo Palanca y Mar-
tínez Fortún—Página 3866. 
Otra de 4 de julio de 1S39 pasando al "Servicio c« 
otros Ministerios" el Teniente provisional de In- ^  
genieros D. Francisco Moreno Lópíz.- Página 3865. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Ascensos.—Orden de 8 de julio de 193'9 rectificando 
en la de esta fecha el apellido csl . .Ifértz de Fra-
gata D. Luis de Bona Orbeta.—Página ^866. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Confirmación—Orden de 13 de julio de 1939 confir-
mando en su destino al Capitán de Fragata de la 
Armada D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza. 
Páginas 3866 y 3867. I 
Situaciones.—Orden de 13 de julio de 1939 disp> I 
niendo pa^e a la situac:ón "Al Servicio de otros I 
Ministerios" el Comandante de Infantería en Avia- I 
ción D. Jesús Díaz Lorda.—Página I 
ADMINISTRACION CENTRAL I 
EDUCACION NACIONAL.—Servicio Nacional de En- I 
señanza Profesional y Técnica.—Dictando normas I 
para 'a reconstrucción de los Archivos de las ES" I 
cuelas Especiales dependientes de la Jefatura del I 
Servicio líacional de Enseñanza Profesional y Téc- I 
nica.—-Páginas 3867 y 3868. I 
ANEXO ÜNICO.—Anuncios oficiales y particulares.-" • 
Páginas 831 y 832. I 
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G O B I E R N O DE LA NACION 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 10 de julio de 1939 
dando normas complementa-
rias para el pago del Subsidio 
familiar. 
limos. Sres.: Al dictarse por 
«te Ministerio en 20 de marzo 
último las normas para el pago 
del Subsidio familiar a los fun-
cionarios y obreros del Estado, 
se diijo en el apartado primero 
que, debidamente diligenciados, 
ia Delegación de la Caja Nacio-
nal resipectiva devolvería a los 
Oficiales Mayores o J e f e s de 
Servicios provinciales ios ejem-
plares E y T de las declaraciones 
suscritas por los interesados, para 
devolver a los mismos el ejem-
plar T y para justificante de la 
•entrada «n la nómina de Subsi-
dio que se formulas'e por la ha-
bilitación el ejemiplar E. 
Siendo conveniente que cl)Lcho 
eieni'plar E de la declaración que-
de archivado en el expediente 
oersonal del interesado, con el 
fin de que las variaciones fami-
liares que sigan a la resolución 
inicial puedan continuar anotán-
dose en diicho documiento, pu-
diendo bastar una copia para la 
justificación a que se destinaba 
el original, este Ministerio ha 
servido disiponer: 
, 1.2—Que el ejem,plar E de las 
declaraciones formuladas por los 
funcionarios y trabajadores del 
•Estado a los efectos de la Ley 
del Subsidio familiar, una vez di-
'igenciiado por la resipectiva De-
legación de la Caja Nacional, se 
finirá al expediente personal del 
Jnteresaido para las anotaciones 
correpondienites a las alteracio-
Jiés familiares posteriores a la 
resolución inicial, y 
. ^•V'Que a los efciotos de la 
'ustihcación de la primera nómi-
^^ que Se satisfaga a cada ase-
Surado con aplii^cación aJ crédito 
«traordinario c o n c e d i d o a la 
«ccion 11 del presupuesto, "Mi-
nisterio de Organización y Ac-
Sindical", C a p i t u l o 3.2 
"Gastos Diversos", Articulo 4.2, 
"Auxilios, Subvenciones y Subsi-
dios", Grupo 9.2, "Subsidio fami-
liar", Concepto, "Para satisfacer 
jos Subsidios familiares a los fun-
cionarios y obreros del Estado", 
será suficiente una coipia de la 
expresada declaración E. 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años. 
Burgos. 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
AMADO 
Sres. Tefes del Servicio Nacional 
de Intervención y O f i c i a l e s 
Mayores y J'efeg de los Servi-
cios provinciales de los dife-
rentes Departamentos Minis'-
teriale:" 
M I N I S T E R I O D E IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
ORDEN de 11 de julio de 1959 
acordando cese en el Consejo 
de Administración que rige el 
Consorcio Nacional Almadra-
bero. don Vidente) Crespo 
Crespo-
limo. Sr.; Este Ministerio, en 
uso de las facultades que le es-
tán conferidas, ha tenido a bien 
acordar cese en el Consejo de 
Administración que rige el Con-
sorcio Nacional Almadrabero, 
don Vicente Crespo Crespo, co-
mo representante nombrado por 
el Ministerio de Hacienda. 
Lo que comunico a V. I- para 
su conocimiento, y efectos consi-
guientes-
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao. 11 de julio de 1939— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SI'ANZES 
Sres. Jefe del Servicio Nacional 
de Pesca Marítima y Delegado 
del Estado en d Consorcio Na-
cional Almadrabero. 
ORDEN de 11 de julio de ¡939 
acordando cese en el Can-
se jo de Administración que 
rige el Consorcio Nacional Al-
madrabero don Juan,. Carazón 
y de la Rosa. 
limo- Sr.: Este Ministerio, en 
uso de las facultades que le están 
conferidas, ha tenido a bien acor-
dar cese en el Consejo de Admi-
nistración que rige el Consorcio 
Nacional Almadrabero, don Juan 
Carazón y de la Rosa, como re-
presentante nombrado en su día 
por el Ministerio de Comunica-
ciones y Marina Mercante-
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 11 de julio de 1939-— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES. 
Sr. Je « del Servicio Nacional de 
Pesca. Sr. Delegado del Esta-
do en el Consorcio Nacional 
Almadrabero-
ORDEN de 11 de julio de 1939 
disponiendo cese \como Delega-
gado Provincial de Abasteci-
miento s y Transportes de 
Huelva don Rafael Torres. 
Excmo- Sr.: De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
segundo del Decreto de 28 de 
abril último, y a propuesta del 
Comisario General, he tenido a 
bien disponer el cese como De-
legado Provincial de Abasteci-
mientos y Transportes de Huel-
va, de don Rafael Torres Pardo 
Asas. 
Lo que comunico a V. E- para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Bilbao, 11 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Sr- Comisario General de Abasi 
tecimientos y Transportes^ 
í 
'V, 
I 
i 
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O R D E N de 11 de julio de 1939 
nombrando representantes d e 
distintos Depa'irtamentos Mi-
nisteriales, fin leZ Consejo de 
Admiriistraaión que rige el 
Consorcio Nacional Almadra-
bero a don Asdrúbal Ferrei-
ro y dos señores más. 
limo- Sr.: Por Ordenes del Mi-
nisterio de Hacienda, fecha 24 
de junio de 1939, del de Obras 
Públicas, fecha 3 de julio de 1939, 
y de este Ministerio, fecha 28 de 
junio, del mismo año. han sido 
nombrados representantes de di-
chos Departamentos en el Con-
sejo de Administración que rige 
el Consorcito Nacional Ailmadra-
bero, don Asdrúbal Ferreiro Cid, 
don Celso Máximo del Coso y 
don Ramón Rodríguez Castro, 
respectivamente. 
Lo qu€ comunico a V. I. a 
los efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I- muchos 
años. 
Bilbao. .11 de julio de 1939. -
Año de la Victoria-
JUAN ANTONIO SUANZES ' 
Sres- Jefe del Servicio Nacional 
d t Pesca Marítima y Delegado 
del Estado en el Consorcio 
Nacional Almadrabero. 
MINÍ5TER10 DE OBRA5 
PUBLICAS 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
disponiendo que por la Escue-
la Especial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos se 
convoque a examen de ingreso 
en ln forma que se indica. 
Iltoo. Sr.: Las circunstancias 
pasadas, afortunadamente termi-
nadas con el triunfo de los idea-
les de la Esipaña Nacional, impi-
diero-n la celebración de exámenes 
de ingreso en la Escuela Especial 
de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos en IIQ^  años 1937 y 
siguiente, y por tanto, \a probabi-
lidad de aiprobar el grupo en que 
fueron desaprobados Itos aspiran-
tes que en la conivocatoria de 
1936 o anteriores demostraron su-
ficiencia en el otro grupo die los 
dos que constituyen el ingreso. 
N o ha bién do se considerado 
conveniente, por razones de equi-
dad, I'a celebración de exámenes 
de ingreso en la referida Escuela 
en el año actual', para evitar un 
nuevo perjuicio a los asipirantes 
que sóío aprobaron uno de los 
gruipos de cultura o de matemáti-
cas en convocatorias anteriores, 
sin lograr la aprobación del otro, 
he dispuesto: 
Primero.—Por la Escuela Espe-
cial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos se convocará 
a examen de ingreso en la misma, 
durante la segunda quincena de 
septiembre próximo, únicamente 
a los asipirantes que hubieran 
aprobado uno de los grupos de 
ultura o matemáticas para la 
práctica de los ejercicios del gru-
po no aDrobadk), previa depura-
ción de la actuación politico-so-
oi'ail de cada uno en relación con 
el Movimiento Nacional. 
Segundo. — Los aspirantes que 
en la convocatoria autorizada por 
ésta Orden comipleten la sproba-
ción de los gruipos de cultura y 
matemáticas, se incorporarán a la 
cromoción ingresada en la -Escue-
la en 1936. 
Lo QUe comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid. 3 de julio d« 1939.— 
Año de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de Obras 
Públicas. 
nada en labores subterráneas de 
la minas metálicas puede aumen-
tarse hasta el máximum de ocho 
horas durante el segundo semes-
tre del corriente añó, observán-
dose exactamente cuanto se es-
tablece en el expresado Decreto 
sobre el particular-
Madrid, 8 de julio de 1939— 
Año de la Victoria. 
. PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limo. Sr. Jefe del Servicia Na-
cional de Jurisdicción y i\rmo-
nía del Trabajo-
M I N I S T E R I O D E DE-
F E N S A N A C I O N A L 
MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 8 de julio de 1939 
ampliando por el segundo se-
mestre del año corriente la. au-
torización concedida para tra-
bajar 8 horas en labores subte-
rráneas. 
limo. Sr-: De conformidad con 
lo prevenido en el apartado ter-
cero del artículo 36 del Decreto 
de primero de junio de 1931, en 
relación con el párrafo final del 
artículo 37 del mismo, este Mi-
nisterio ha resuelto que la jor-
E i é r c i t o 
Medalla Militar 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Teniente Coronel, habilitado 
don Emilio López de Letona y 
dos Oficiales. 
Por resolución del dia 30 del 
pasado junio, S. E. el Generalísi-
mo de los Ejércitos Nacionales, se 
ha dignado conceder la Medalla 
Militar al Comandante de Caba-
llería, habiiitado para Teniente 
Coronel, don Emilio López d'e 
Letona; al Teniente de Infante-
ría don Antonio Romero del Cas-
tillo (fallecido), y al Teniente de 
Cabalkria don Mariano Alonso 
Pérez-Hickman, por los méritos 
que a continuación se relacionan: 
Burgos. 5 de julio de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Méritos contraidos por el Teniente 
Coronel habilitado D. Emilio López 
de Letonr. 
Este Comandante, al man<do de 
un Grupo de Regulares, tomo 
parte en el asalto, y ocupacion de 
Espejo, el' 25 de diciembre de 
1936, habiendo -realizado una di 
fícil maniobra con escasísimas ba-
jas, debido a la peñcia y a c e r t a j 
enupleo de sus fuerzas. Al f 
guíente dEa se le conHó la misión 
de asaltar una batería compie" 
enemáiga empezada al Norte 
Espejo, io aue consiguió, copan 
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iddl'a completa co,n ganado dis-
puesto a retirarla, por lo que me-
reció la felicitación de su Jefe 
por haberlo ' conseguido, dando 
pruebas de conocimiento perfecto 
de la utilización de sus Escuadro-
nes, y aue, con un mánimo de 7 
bajas de tropa, se produjeron más 
de 600 a los rojas, recogiéindose 
abundantisim'O material. El día 14 
de diciembre cargó con sus Es-
cuadrones sobre la posición-llave 
de Valenzuela, consiguiendo ocu-
par posiciones que facilitaron la 
toma de dicho pueblo. El dia 20 
d á mismo mies, facilitó la toma 
de los pueblos de Bujalance, El 
Carpió y Pedro Abad, y el 24, 
Drotegiendo el flanco derecho de 
la columna que iba por la carre-
';era, recibió orden de ocupar, por 
sorpresa, las akuras que dominan 
Villa del Rio. En esta jornada se 
distinguió por su arrojo, valor per-
sonal, serenidad y pericia, pues 
logró sorprender a una columna 
de Carabineros, a la que destrozó 
haciéndola 70 muertos, entre ellos 
un Capitán profesional del Cuer-
po que la mandaba, y envolvien-
do al enemigo, que ocupaba, en 
gran número, los olivares próxi-
mos, lo arrolló y batió eficazmen-
te, favoreciendo la ocupación diel 
pueblo y ahorrando tiempo y ba-
las a la columna que lo ocupó. 
Méritos contraídos por el Teniente 
D. Antonio Remero Jel Castillo 
Este Oficial, que se ajdhirió con 
todo entusiasmo al Glorioso Mo-
vimiento Nacional en la fecha de 
su inicio, tomó parte en dicho día 
en el asalto y ocupación diel Go-
bierno Civil y Ayuntamiento de 
Cádiz. 
Posteriormente, y con la Sexta 
Bandera de La Legión, tomó par-
te, distinguiéndose, en los hechos 
de armas que tuvierom lugar para 
la ocupación de El Bravo, Los Ce-
rralbo3, Santa Olalla, Maqueda y 
Torrijos, culminandio su actuación 
en el combate librado en los Ote-
ros, en él que, después de des-
I a! enemigo con insupera-
ble valor, se lanzó en persecu-
<:ión de aqué'l, haóéaidoie gran 
numero de muertos y prásioneros. 
tn ocasión de la toma dte Valde-
moro, recibió heridas que fueron 
"usa de que falleciera gloriosa-
•^ente el 20 de noviembre de 1937. 
Méritos contraídos por el Teniente 
D. Mariano Alonso Pérez-Hickmar 
Este Oficial, poseído de espíri-
tu militar extraordinario y de 
gran entusiasmo por su carrera 
y por nuestra Causa, en ocasión 
de la operación que tuvo lugar 
d dia 24 de julio de 1936 en el 
Alto del León, con el fin de me-
jorar las posiciones que cvcupaba 
el Escuadrón de que formaba par-
te, habiendo recibido orden de 
avanzar por el flanco derecho, que 
era de los más batidos por más 
expuesto a la vista del -enemigo, 
se lanzó a] frente de sU Sección 
con el entusiasmo y arrojo que 
son en él característicos, a alcan-
zar d objetivo que tenia señala-
do, y a pesar del numeroso ene-
migo que trataba de oponerse a 
su esfuerzo con intenso fuego de 
fusiferia y artillería, consiguió el 
objetivo señalado, aun después de 
haber sido herido por granada 
enemiga cuando ya estaba muy 
próximo a la posición que trata-
ba de ocupar, negándose obstina-
damente a ser evacuado a pesar 
de tener casi seccionada una ma-
no, y continuó vitoreando a Es-
paña y animando a su tropa has-
ta el final del combate. 
O R D E N de-27 de junio de 1939 
" concediendo la Medalla Militar 
al Comandante, habilitado, don 
Alfredo Moreno Torres y va-
rios Oficiales y Suboficiales. 
Por resolución de' 20 diftl ac-
tual, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder la Medalla Militar al 
Jefe, Oficiales y Suboficiales que 
a continuación se relacionan y 
por los méritos que se expresan: 
Caipitán de Infantería, habili-
tado para Comandante, don Al-
fredo Moreno Torres. 
Teniente de Complemento, del 
Regimiento de Infantería La Vic-
toria núm. 28, don Luis Martín 
Blanco (fallecido). 
Alférez, de la.Bandera de Cas-
tilla, don Honorato Ru'e'da Ta-
rón (fallecido). 
Alférez provisional, dlel Bata-
llón Expedicionario de Infaoiteria 
de Marina, don Pedro González 
Guzmán (fallecida). 
Alférez provisional, del Bata-
llón de Infantería R., número 55, 
don Manuel García Fernánidez 
(fallecido). 
Capellán, asimiladlo a Alféreí , 
de la 10 Bandera de La L t ^ ó o i 
don José Caballero García. 
Sargento indígena núm. 11.875, 
del Primer Tabor de Riegulares d® 
Ceuta núm. 3, Mohamed' Ben' 
Abselán Usani. 
Sargento, habilitaido, del Quin-
to Batallón de Arapiíes núm. 7, 
don Juan Picado Martinez. 
Burgos, 27 de junio de 1939.—• 
Año de la Victoria. 
DAVILA . 
Méritos contraídos por el Coman-
dante habilitado D. Alfredo Moreno 
Torres 
Para la ocupación de la Muela 
de Spr ión, habían de atravesar 
l'as fuerzas un paso obligado, 
que era Ig única entrada acce-
sibie. Cuando lograron forzar-
lo las primeras Unidades de In-
fantería, h a b í a n de penetrar 
otras varias Unidiadies die Infante-
ría para ampliar el frente y ase-
gurar la posición de tod'a la re-
gión de la Muela. Al efeictuario-
estas últimas Unidades, el ememi. 
go emiprenidió un contraataque que 
tendía a paralizar la acción propia; 
pero el Comandante Moreno To-
rres, que ai frente dle un Taibor 
aseguraba el linde S. O. en el H-
mite con el barranco, compren-
diendo la critica situación que de 
este contraataque pudiera deri-
varse, en hábil y audaz maniobra 
llevada a cabo coai gran presencia 
de ánimo, valor y decisión, avan-
zó rápidamente sobre el flanco 
Sur enemdgo, amcnazáridole la re. 
taguardia. Este ataque rápido, qUe 
logró impulsar con su alto ejem-
plo de espíritu y valor ante la 
pequeña reserva de que disiponia, 
y realizándolo por propia inicia-
tiva, dió lugar ¿1 desconcierto del 
enieanigo, que se replegó, aún sien-
do superior en número, batido efi-
cazmente por las fuerzas que man-
daba este Jefe y que no se limi-
tó al ataque, ¿ino que, profundi-
zándolo, persiguió al enemigo en 
exiplotación del éxito, contribuyen-
do a que el resto de las fuerzas 
penetrasen en la .región J e la Mué-
la y asegurase su posición. 
w 
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Méritos contraídos por el Teniente 
don Luis Martin Blanco 
Se dist.nguió desde el principio 
del Movimiento Nacional en cuan-
tos servicios tuvo a su cargo y 
especialmente en las operaciones 
de guerra llevadas a cabo para la 
conquista de la cota 1.300 al SE. de 
Navatperal de Pinares, defensa 
ííel Sector derecho de la Ciudad 
Universitaria (Viveros de la Villa-
Parque del Oeste); defensa de la 
posición de la Cuesta de la Reina, 
•en el Sector del Tajo; defensa de 
Cabeza Grande, en el Se-ctor de 
La Granja, al mando de una 
Com;pañia de Ametralladoras. 
El 12 de octubre-de 1937. en 
ocasión de un fuerte ataque ene-
migo a la posición del Sillero (Za-
ragoza), logró infiltrarse el ene-
migo entre los puestos avanzados, 
intentando avanzar para sorpren-
der de revés dicha posición; el 
Teniente Blainco, por propia ini-
ciativa, marchó d lugar por don-
de el enemigo habla penetrado,-y 
alentanido a la fuerza que ocupaba 
aquel flanco, logró contener el 
avance, uniéndose con sus pocos 
homibres a otros qae llegaron pos-
teriormente, y dando ejemiplo a 
todos de elevado espíritu, consi-
guió hacer retroceder a los rojos, 
rechazándoles constantemente has-
ta encontrar e» este hecho de ar-
mas, muerte gloriosa. 
Méritos contraidos por el Alférez 
don Honorato Rueda Tarón 
En ocasión de la ocupación de 
los oLiivares de Arganda, puso de 
manifiesto este Alférez, de un mo. 
do sobresalieínte, su valor, abne-
gación y excelentes condiciones 
profesionales. Constantem'ente se 
mantuvo al frente de su Unidad 
en los puestos de mayor peligro, 
Ikgamdo a hacerse cargo de una 
pieza antitanique que ya no te-
nia sirvientes, con la que hizo 
fuego sobre íos carros enemigos 
hasta encontrar gloriosa muerte. 
Méritos contraidos por el Alférez 
don Pedro González Guzmán 
En los ataques que el enemigo 
desencadenó los días 18 y 19 de 
septiembre de 1938 a nuestras- po-
siciones de la Muela de Sarrión, 
este Oficial demostró gran valor 
y heroísmo hasta el punto de que 
el Manido se vió obligado, en va-
rias ocasiones, a frenar su valor 
citando comó caso distinguido el 
que, deshechos los parapetos que 
guarnecían sus fuerzas, como asi-
mismo el de la única arma auto-
mática de que disponía, mantuvo 
con su ejemplo la elevada moral 
de su tropa y rechazó a un ene-
migo que, aprovechando e s t a s 
destrucciones, atacaba con gran 
fuerza y coraje, hasía que un ca-
ñonazo Le quitó la vida. 
Méritos contraídos por el Alférez 
don Manuel García i/ernández 
Al frente de su Compañía, que 
mandaba accidentalmente, ocupó 
la posición de Los Cerros el día 
24 de agosto de 1937, y a partir 
de este día, rechazó enérgicamen-
te los diarios contraataques e in" 
tentos de asalto enemigos; el día 
29, después de violentísima pre-
paración de artillería, nuevamen-
te se lanzó el enemigo al asalto 
de la posición, y una vez más, es-
té Oficial logró rechazarle, con tal 
entereza, que aún en los momen-
tos más difíciles llegó a repartir 
personalm.ente y a arrojar gra-
nadas de mano, resultando mor-
taimiente herido, pero, hasta per-
der el conocimiento, se mantuvo 
en su valerosa actitud, alentando 
a los suyos, a los que aseguraba 
que su herida carecía de impor-
tancia y que la posición no po-
día ser abandonada, con lo que 
consiguió que los soldados derro-
taran a los'rojos hasta que se de-
clararon en franca huida. Poco 
dsipués, falleció gloriosamente es-
te Oficial. 
Méritos contraidos por el Capellán, 
asimilado a Alférez, D. José Caba 
Ilero García 
El día 20 de febrero de 1937, 
cayó herido gravemente por bala 
eaemii'go y fuera de las trincheras, 
un legionario de la 10 Bandera 
en que prestaba servicios este Ca-
pellán; otros dos salieron a reco-
ger al herido, pero resultaron ellos 
heridos también, diaponiendo en-
tonces el Capitán les fuera lanza-
da una cuerda para que, asién-
dose a ella pudieran ser retirados, 
como se consiguió hacer con uno 
de ellos, pero los otros dos con-
tinuaban irumóviles donde caye-
ron. Entonces este Capellán acu-
dio, despreciando el peligro, a 
ejercer su sagrada misión, atra-
vesando zona tan batida y consi-
guiendo llegar hasta los heridos y 
asistir a uno de ellos en sus úl-
timos monuentos, pero él también 
fué herido por bala enemiga en 
el brazo y ,en el pecho, y aun asi 
consiguió retirar al otro herido 
hasta la trinchera, negándose él 
a ser evacuado, porque alegaba que 
tenían más importancia que sus 
heridas, los auxilios espirituales 
que podría seguir prestando. 
Méritos contraidos por el Sargento 
Mohamed Ben Abselán Usani 
Este Sargento, el día 20 de oc-
tubre de 1937, se encontraba en 
la Sierra del Perú, en la posición 
casi sin fortificar y batidísima por 
la artillería y armas automáticas 
desd'e las ocho de l'a mañana, en-
cargándose del mando de la misma 
por haber sido herido el Oficial. 
Desde el principio animó a su 
tropa con gritos patrióticos y vi-
vas a Franco, luchando s'n des-
canso. 
Lanzados los rojos al asalto a 
eso de las diez, y cuando la guar-
nición se encontraba sin municio. 
nes y era necesario devolver las 
bombas de mano que caían retar-
dadas, el Sargento de referencia 
saltó de la trinchera, seguido de 
dos cabos y un soldado con tres 
o cuatro bomhas de miaño y po-
cas municiones y gran valor, re-
chazando al enemigo en lucha 
cuerpo a cuerpo, y logró asaltar 
las trincheras de aquél, haciéndo-
le huir, habiendo entrado el pri-
miero en dichas trincheras y con 
dos heridas d-e m'etralla, pero se 
negó a ser evacuado hasía que lle-
garon refuerzos de nuestras tro-
pas y quedó restablecid>a la situa-
ción. 
Méritos contraídos por el Sargento, 
habilitado, D. Juan Picaso Martínez 
El 2l <íe julio de 1938, en oc-i-
sión de asaltar con su Coinipañía 
la posición enemiga denominada 
Cordal N O . de Begis, fuertemen-
te diefendiida por el enemigo, re-
sultó herido este Sargento a unos 
150 metros dé los parapetos ro-
jos, y a pesar de sUS gravw n ' ' 
ridas, se negó a ser evacuado pa-
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ra no restar fuerzas a los asal-
tantes y continuó allí arengando 
a su tropa hasta que, o-cupada la 
posición, consintió en ser eva-
cuado. 
ORDEN de 10 de julio de 1939 
ampliando la de 28 de enero 
úlfimo, por la que se confir-
mó la concesión de la Meda-
lla Militar al Aférez don Fran-
cisco Ramos Molina. 
Por resolución de 25 de junio 
último, S. E; el Generalísimo de 
los Ejércitos Nacionales se ha 
dignado disponer se amplíe la 
Orden de 28 de enero último 
(B- O. número 32), por la que 
se confirmó la concesión de la 
Medalla Militar al Alférez pro-
visional, del Regimiento de In-
fantería Granada número 6, don 
Francisco Ramos Molina, en el 
sentido de que su verdadero 
nombre es Jerónimo, en luga,r 
del que por error se consignó 
en la disposición de referencia. 
Burgos, 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria ' 
DAVILA 
Subsecretaría del Ejército 
RETIROS 
I ORDEN de 12 de julio de 1939 
recordando el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes so-
bre formalización de propues-
tas de retiro por cumplimiento 
de la edad señalada para ello. 
. Por las Unidades, Cen-tros y 
I Dependencias del Ejército se pro-
I curará en lo sucesivo dar el más 
1 exacto cumiplimi ento a lo dis-
f ^ f o en l'a R. O. de 4 de enero 
de 1904 (C. L. núm. 16), recor-
l i ^ c de 18 de marzo de 
(C. L. núm. 60), formu-
P™, «entro del plazo marcado 
jws debidas propuestas de pase 
I» la reserva o de retiro por edad, 
IPara señalamiento de haber pasi-
l™ correspondiente, ajustándose. 
1^7-normas dictadas por R. O.-
19 de febrero de 1907 (C. L. 
humero 34), y Orden de 29 de 
l^arzo de 1937 (B. O. núm. 161), 
l í dirigiéndolas a esta Subsecre-, 
l'Jtia, Negociado de Pensiones. 
Los Generales. Jefes. Oficiales, 
Suboficiales y A s i m i l a d o s a 
quienes por razón de edad Íes 
hubiera correspondido el pase a 
alguna de las citadas situaciones, 
sin que hasta la fecha y por las 
exigenoial o las incidencias de ja 
campaña se haya dictado la Or-
den oportuna, lo comunicarán 
urgentemente a sus respectivos 
Jefes o a los Generales Jefes de 
las Regiones cuantos se encuen-
tren sin destino o en situación 
de disponibles o procedentes de 
recuperación, a los fines indica-
dos. 
Burgos, 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 13 de julio de 1939 
. confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Brigada de Ca-
ballería don Anselmo Fernán-
dez Moscosi y otros Suboficia-
les. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato superior, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937 y puesto en la escala que 
se indica, a los Suboficiales de 
Caballería que figuran a conti. 
nuación: 
Brigada don Anselmo Fernán-
dez Moscosi, a continuación de 
don Gervasio Ruiz Villena- • 
Sargento don Jjosé Piqué Car-
nerero, a continuación de don 
Hipóhto Castaño Monge. 
Idem • don Jerónimo Berniola 
Valle, a continuación de don 
José Piqué Carnerero. 
Idem don Luis Carballo Con-
treras, a continuación de don Ho-
norato Gómez García. 
Burgos, 13 de julio de 1939— 
Año de la Victoria —El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N cíe 13 de julio de 1939 
ascendiendo al empleo inme-
diato al Alférez provisional del 
Arma de Ingenieros doa Luis 
Francisco Núñez G a reí a y 
otros. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en la Orden de 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm- 532), 
se confiere el empleó de Tenien-
te provisional de Ingenieros, con 
antigüedad de 12 de noviembre 
de 1938, a los Alféreces de dicha 
escala y Arma que se relacionan 
a continuación, quienes continua-
rán en su actual destino: 
D. Luis Francisco Núñez Gar-
cía. 
D, Ramón Ugalde Goytia-
D- Félix Barquín Milicua. 
D- Luis Gómez de Tejada y 
Sanz. 
D. Juan Chamorro -Areses. 
D. Antonio Martínez Solá-
D. Francisco García Agustín. 
Burgos, 13 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria-—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de julio de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez honorario a don José Que 
ro Samos. 
Se concede el empleo de Alfé-
rez honorario de Infantería a don 
José Quero Samos, muerto glo-
riosamente en la defensa del Al-
cázar de Toledo. 
Burgos, 13 de julio de 1939.-
Año de la Victoria-—El Genera-
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de julio de 1939 
ascendiendo al empleo inme-
diato, con la lantigüedad que se 
indica, al Alférez de Comple-
mento de Intendencia don Jo-
sé Avilés Gaircía. 
Por reunir las condiciones exi-
gidas en la Orden de 20 mayo 
de 1938 (B. O. núm- 577), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de I n tendencia, 
con antigüedad de 23 de enero 
de 1939, al Alférez de dicha es-
cala y Cuerpo don José Avilés 
García, continuando en su actual 
destino del Grupo de Tropas de 
Intendencia de la 107 División 
del Ejército del Centro-
Burgos, 13 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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p R D E N de 13 de julio de 1939 
ascendiendo ai empleo inme-
diato, con la antigüedad qu0 
se indica, al Sargento de Com-
plemento Intendencia don 
José Mañero Guerra. 
Por reunir las condiciones exi-
jgidas en el Reglamento de Reclu-
iíamiento y Reemplazo del Ejér-
cito y disposiciones complemen-
tarias, se asciende al empleo de 
Brigada de Complemento de In-
tendencia, con antigüedad de 10 
^ e septiembre d€ 1938, al Sargen-
to de dicha escala y Cuerpo don 
José Marrero Guerra, continuan-
d o en la Quinta Comandancia de 
Tropas de Intendencia-
Burgos, 13 de julio de 1939— 
'Año de la Victor ia—El General 
Subsécretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
O R D E N de 13 de julio de 1939 
• confiriendo el empleo dé Te-
niente provisional de Artille-
ría al Alférez de dicha Escala 
y Arma don Feliciano Gómez 
Pedreira y otros. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O- número 532), se 
asciende al empleo de Teniente 
provisional d« Artillería, con la 
antigüedad que a cada uno se se-
ñala, a los Alféreces de dicha 
escala y Arma que a continua-
ción se relacionan, los cuales 
continuarán en sus actuales des-
tinos: 
D o n Feliciano Gómez Pedrei-
ra, antigüedad de 28 de febrero 
de 1938. 
Don Federico Castejón Cha-
cón, antigüedad 19 de julio de 
1938. 
D o n Rafael del Espino Jimé-
nez, antigüedad 24 de agosto de 
1938. 
D o n Joaquín García Soulé, an-
tigüedad de 9 de octubre de 
1938. 
Don Joaquín Labayen Orbego-
20, antigüedad 25 de noviembre 
de 1938-
Don Antonio Lozano Segador, 
antigüedad 27 de noviembre de 
1958. 
D o n Jesús Urquiza Arnáiz, an-
tigüedad de 1 de diciembre de 
1938. 
Burgos, 13 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria-—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 12 de julio de 1939 
confiriendo la asimilación de 
• Alj ^ érez Médico al Alférez pro-
' visional de Infantería don ]o-
' sé Casán Cabezas. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 (B. O. 
número 23), Orden de 1 2 de oc-
tubre de 1936 (B. O. núm. 33) de 
ia Junta de Detensa Nacional y 
Ordenes complementarias de la 
Secretaría de Guerra publicadas 
en los BB- 0 0 - núms. 15 34, 84 
y 252, se confiere la asimilación 
de Alférez Médico al Alférez pro-
visional' de Infantería D. José Ca-
san Cabezas, que presta sus ser-
.vicios en el 19 Batallón de Tra-
bajadores del Cuerpo de Ejército 
de Galicia, el cual pasará desti-
nado al 4.2 Batallón del Regi-
miento de Infantería Galicia nú-
mero 19, en la División 51. 
Burgos, 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 12 de julio de 1939 
confiriendo la asimilación de 
Alférez Médico al Brigada-
Practicante, asimilado, don lo-
sé Mariñoso Herbera y otros. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 (B- O . 
número 23), Orden de 1 de oc-
tubre de 1936 (B- O- núm- 33) de 
la Junta d t De.iensa Nacional y 
Ordenes complementarias de la 
Secretaría de Guerra publicadas 
en los BB. OO. números 15, 34, 
84 y 252, se confiere la ásimila-
ción de Alférez Médico a los Bri-
gadas Practicantes asimilados que 
figuran en la siguiente relación, 
los que pasarán a prestar sus ser-
vicios a los destinos que se les 
asigna: 
D . José Mariñoso Herbera, que 
presta sus servicios a disposición 
de la Jefatura de Sanidad de la 
Divrsión 51, a] segundo Batallón 
del Regimiento Infantería Valla, 
dolid núm. 20, en esa División. 
D . Benemérito Barrera Sán-
chez, ídem id- en el segundo Gru^ 
po de Escuadrones a pie de Ca, 
ballería Calatrava núm. 2, al ter. 
cer Batallón del Regimiento de 
Infantería Aragpn .núm- 17, en la 
División 53, al Cuerpo de Ejér-
cito de Aragón-
D. Va iCntín Soria Villanueva 
ídem id. en el tercer Grupo del 
13 Regimiento de Artillería Li, 
gera, al sexto Batallón del Regi-
miento de Infantería Valladolid 
número 20, en la División 51. 
Don Francisco Nerpell Alarcia, 
ídem id. a distposición de la Je-
fatura de Sanidad de la Divii 
sión 17, al primer Regimiento de 
Fortificación, en Pamplona. 
D. Manuel Serrano Salcedo, 
ídem id- en el Equipo Quirúrgi-
co del Capitán Médico Sr. Jolin, 
Hospital Militar núm- 7 de Gi-
jón, al Campo de Coiícentración 
de Prisioneros de Cadas (Astu-
rias)-
D. Juan Manzanos Barredo, 
ídem id. en el Batallón de Esquia-
dores de la División 72, al Ba-
tallón de Trabajadores núm. 147, 
en Manresa. 
D. Angel Conde Vicente, ídem 
ídem en el Regimiento Cazado, 
res de los Castillejos noveno de 
Caballería, al primer Batallón del 
Regimiento de Infantería Valla-
dolid núm- 20- en la División 51. 
D- Manuel Asín Gavín, ídem 
ídem en el Hospital "Academia 
General", de Zaragoza, al Bata-
llón de Trabajadores núm- 157, en 
Guadalajara. 
D. José Manuel Irastorza Arto-
la, ídem id. en el Hospital Mu. 
sulmán de Burgos, a disposición 
de la Jefatura de Sanidad Militar 
de la 4.5 División. 
D. Higinio Seisdedos Rozas, 
en el Puesto de Socorro del se-
gundo Regimiento de la 6-2 Di-
visión, al Batallón núm- 165 « j 
Trabajadores, en Almagro (Ciu-
dad Real). 
D. Enrique José. Allué Román, 
ídem id en el Equijo Q u i r ú r g i c o 
L-38, al Batallón de Trabajado-
res núm. 171, en Teruel. 
D. Carlos de Coca Y 
ídem id. en el Dispensario A" 
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tivenéreo núm. 7 de Vanguardia, 
a disposición de la Jefatura de 
Sanidad Militar del Cuerpo de 
Ejército Marroquí. 
D. Luis Diaz Márquez, ídem 
Ídem en el Hospital Militar de 
Muelva, a disposición de la Je-
fatura de Sanidad Militar del 
Cuerpo de Ejército Marroquí. 
D- Félix Sánchez Valverde, 
ídem id. en «1 Batallón de Traba-
jadores núm. 103, a disposición 
de la Dirección de los Servicios 
Sanitarios del Ejército del Sur. 
D. Alfonso Trujillo Batna, 
ídem id. en el Cuadro Eventual 
del Cuerpo de Ejército de Anda-
lucía, al 16 Batallón del Regi-
miento de Infantería Castilla nú-
mero 3-
D- Marcelo Ayuso Bernabé, 
ídem id. en el Equipo Quirúrgi-
co C-41. al octavo Tabor de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Tetuán núm- 1. 
Burgos, 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Aumento de pensión 
ORDEN de 11 de julio de 1939 
concediendo aumento de pen-
sión al Caballero Mutilado Ab. 
soluto don C-'nHn López 
y otros. 
A propuesta d'el Geaeral Jefe'die 
la Dirección de Mutilados se con-
cede a los Caballeros Mutilados 
Absolutos de Guerra por la Pa-
tria que se relacionan a continua-
ción das incrementos de pensión 
sobre la que disfrutan de (500) 
quinientas pesetas anuales cada 
uno a partir de las fechas que se 
les señala conforme a lo oardena-
|> do en el articulo 16 del Regla-
mento del Benemérito C u e r p o 
aprobado por Decreto de 5 de 
abril de 1938 (B. O. núm. 540). 
^a pensión señalada han de per-
cibirla por las Pagadurías y Sub-
Pagad'urias que a cada uno ge in-
dica; 
pon Luis Catalán López, el 
primero a partir del dáa 31 de di-
"erntre de 1937, y el segundo a 
'« i r de igual fecha de 1938, por 
^ pagaduría Militar de Zaragoza, 
^on Antonio Fernánidez Macei-
ra, el primero ¿ partir del día 18 
de febrero de 1938, y el segundo 
a partir de igual fecha del co-
rriente año, poc la Subpaga'duría 
Militar de Vago. 
Don Leoncio Abad Trancón, el 
primero a partir del día 20 de 
abril de 1938, y el segundo a par-
tir de igual techa del corriente 
año, por la Pagaduría Militar de 
La Coruña. 
Don Julio Guerín Blanco, el 
primero a .partir d d dia 12 d!e ma-
yo de 1938, y ei segundo a partir 
de igual fecha del corriente año, 
por la Pagadhirla Militar de Va-
I b d o l d . 
Don Fernando López Ibáñez, 
e] primero a partir del día-31 de 
mayo de 1938, y el segundo a 
partir de igual fecha del corrien-
te año por la Pagaduría Militar 
de Zaragoza. 
Burgos, 11 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
(Destinos) 
O R D E N de 11 de julio de 1939 
ampliando la de 5 del actual 
sobre petición de destino de los 
Jefes, Oficifiles y Clases de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, 
Caballeros Mutilados para cu-
brir los que corresponden a la 
Dirección de Mutilados y Co-
misiones Inspectoras. 
Para dar cumplimiento a la Or-
den de 5 de julio de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 188) so-
bre petición de destinos de los 
Jefes, Oficiales y Clases de los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, 
Caballeros Mutilados Utiles para 
cubrir los que correspondían a la 
Dirección-de Mutilados y Comi-
siones Inspctoras, además de lo 
que previene dicha Orden, se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
Para cubrir tres destinos en la 
Asesoría Jurídica de la DÍTección, 
en Madrid, pueden solicitarlos un 
Auditor de Brigada y dos Capi-
tanes o Tenientes Auditores, Mu-
tilados o no. 
Para cubrir dos destinos en la 
Asesoiia Médica de la Dirección, 
en Madrid, podrán solicitarlos dos 
Capitanes p Tenientes Médicos, 
Mutilados o no, especializados en 
Cirugía. 
Para Secretaria y Administra-
ción, un Oficial', primero o segun-
do, de Oficinas Militares, Mutila-
do o no. 
Para Escribientes de la Direc-
ción, cn Madrid, veinte Subofi-
ciales, Caiballeros Mutilado» Ut i -
les, de los Ejércitos de Tierra, 
Mar y Aire, que conozican meca-
nografía, y cuarenta Suboficiales, 
CabaUeros Mutilados Utiles, pa-
ra Escribientes manuales. 
Para las Comisiones Inspecto-
ras Proivinciaíes d e Mutiladlos 
que radican en las capitales d t 
provincia, Plaea de Soberanía de 
Marruecos e Islas a'dyaceoites, 
podrán solicitar destinos los se-
ñores Jefes y Oficiales de ios Ejér . 
citos de Tierra, Maar y AÍM, Ca-
balleros Mutilados Utiles, que lo 
deseen, en la formia que Se ex-
presa en la Onden citada d« 5 
julio de 1939 (B. O. núm. 188). 
Para Escribientes manuales de 
la clase de Sulboficdaks, Caballe-
ros Mutiiaidos Utiles, de los Ejér-
citos de Tierra, Mar y Aire, para 
destinar a las citadas Comisiiiones 
Insipectoras Proviaciales, c i e n t o 
cuatro. 
Todos ellos ¡gozairán dle Jas gra-
tificacionra señal'adas en eil ar-
tículo 42 del Reglam^ento vigente 
diel antiguo Cuerpo de Inválidos 
de 5 de abd l dle 1933. 
Burgos, 11 de julio de 1939.— 
Año de la V i c t o i i a . — G e n e r a l 
Subsecretario dle] EiérdtOi Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
OiRDEN de 11 dt julio 'dt 1939 
nombrando, «n comisión, Jeft 
de U Biblioteca Central del 
Ejército ai Teniente Coronel, 
retirado, de Ingenieros don 
Manuel Jiménez Fuentes. 
Se nombra J«fe de la BiblSo. 
teca Central d á Ejército, en co-
misión, al' Teniente Coroinel' d» 
Ingenieros, retirado extraordina-
rio, don Manuel Jiménez Fuen-
tes. 
Burgos, 11 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
I 
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Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 13 de julio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Com-
plemento d e Artillería don 
Juan Millán Rodriguez. 
Por reunir las •condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. número 540), se 
asciende al empleo de Teniente 
de Complemento de Artillria. con 
antigüedad de 1 de abril de 1939, 
al Alférez de dicha escala y Ar-
ma don Juan Millán Rodríguez, 
el cual continuará en su actual 
destino. 
Burgos, 13 de julio de 1939 — 
A ñ o de la Victoria —El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
O R D E N de 13 de julio de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to al Brigada de Complemen-
to de Artillería don Gabriel 
Castro Emríquez y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y d i sposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Artillería, con antigüe-
dad de 13 de febrero de 1939 y 
10 de junio del mismo año, res-
pectivamente. a los Brigadas de 
dicha escala y Arma don Ga-
briel Castro Enríquez y don Ana-
tael Cabrera Benito, los cuales 
continuarán en los mismos desti-
nos-
Burgos, 13 de juho de 1939.— 
Año de la Victoria —El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
O R D E N de 13 de julio de 1939 
asaendiendo al ^empleo inme-
diato al Brigada de Comple-
mento de Ingenieros don Pe-
dro de Zuloaga y Rodríguez 
Avial. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 540), se 
asciende al empleo de Alférez de 
Complemento del Arma de In-
genieros, con antigüedad de 22 
(de febrero de 1939, al Brigada 
de dicha escala y Arma, del Re-
gimiento de Transmisiones, don 
Pedro de Zuloaga y Rodríguez 
Avial, el cual continuará en su 
actual destino. 
Burgos, 13 de julio de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
Orden de San Hermenegildo 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
rectificando el apellido del Te-
niente Coronel de Infantería 
don Roque Palacios Grande y 
otro. 
A propuesta de la Asamblea 
Provisional de la Orden de San 
Hermenegildo, sé rectifica el se-
gundo apellido del Teniente Co-
ronel de Infantería don Roque 
Palacios Grande, que figura en la 
Orden de 8 del actual (B. O. nú-
mero 168) por la que se le concede 
la condecoración de Placa de la 
Orden de S a n Hermenegildo, 
siendo su verdadero segundo ape-
llido el de Granie. 
Igualmente se rectifica el pri-
mer apellido del Oficial segundo 
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas 
Militares don Adolfo Fernández 
Menéndez, que en la Orden de 8 
del actual (B. O. núm. 168) se le 
concede el ingreso en la Militar 
Orden de San Hermenegildo, en 
el sentido de ser Hernández, en 
vez de Fernández. 
Burgos, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
Premios de constancia 
O R D E N de 11 de julio de 1939 
concediendo premio de cons-
tancia al Sargento Musulmán 
Mohamed Ben Hach núm. 904. 
Por reunir las condiciones que 
determina el articulo décimo de 
la Orden Circular de 31 de julio 
de 1914 (B. O- número 169) y 
Orden de 23 de abril de 1917 
(D. O. número 92), se concede 
el primer premio de constancia, 
consistente en 25 pesetas mensua-
les, al Sargento musulmán, dei 
G r u p o de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas número 5, 
Mohamed Ben Hach número 904, 
con derecho a disfrutarle a partir 
de primero de abril último. 
Burgos, 11 de julio de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
Quinquenios 
O R D E N de 12 de julio de 1939 
concediendo quin que ni os al 
Sargento (hoy Brigada) don 
Tomás Estévez Sánchez y otros 
Por hallarse comprendido en la 
Ley de 5 de julio de 1934 (D. O. 
número 158) el personal del Cuer-
po de Suboficiales que .a conti-
nuación se relaciona se le conce-
die los premios de quinquenios 
que se detaUan a partir de las fe-
chas que Se indican; 
Infantería 
500 pesetas al Sargento (hoy 
Brigada) don T o m á s Estéver 
Sánchez, de la Inspección de las 
Fuerzas Jalifianas, a partir de pri-
mero de septiembre de 1936, por 
Uevar 10 años de emipleo. 
1.000 pesetas al Sargento don 
Ramón Aparicio Aparicio, del 
Regimiento Granada núm. 6, a 
partir de primero de marzo dt 
1937, por Uevar 10 años de em-
pleo. 
1.000 pesetas al ídem don Ma-
nuel Sabuguei.ro Méndez, del Re-
gimiento Cádiz núm. 33, a partir 
de primero de enero de 1938, por 
Uevar 10 años de emipko. 
Caballería 
•1.000 pesetas ai Sargento don 
Jerónimo Berniola VaUe, de la 
Cuarta Región, Militar, a partir 
de primiero de noviembre de 1936, 
por llevar 10 años de empleo, 
ArtiUería 
500 pesetas al Sargento (hoy <1 
Brigada) don Ar turo Codes Ca-
rriUo, del Regimiento Pesado nú-
mero 1, a partir de primero a | 
diciemlbre de 1936, por Uevar 5 
años de empleo'. 
1.000 pesetas al Sargento don 
Juan Rivas Cl'ota, del Regimien-
to Ligero núm. 11, a parfer « 
primero de agosto de 1937, por 
levar lO años de empleo. 
Ingenieros 
500 pesetas al Sargento don 
1 
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lalio Díaz Hernatido, del Bata-
llón Zapadores Minadores núme-
ro 8, a partir de primero de di-
i ciembre de 1937, por llevar 5 años 
de einiplieo. 
' Burgos, 12- de judio de 1939 — 
AñJ de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
I Valdés Cavanilles. 
Rectificaciones 
[ORDEN de 11 de julio de 1939 
rectificando Orden de destinos 
refeirente al Comandante de 
Infantería retirado don Sergio 
Artecbe Esparza. 
Se rectifica la Orden de desti-
Inos de fecha 5 del actual (B. O-
Inúmero 190), referente al Coro-
Inei de In anteria don Segundo 
•Armesto Guerra y otros Jefes y 
lOficiales, en el sentido de que 
[el empleo, situación y segundo 
lapellido dei que figura en la mis-
Ima como Comandante retirado, 
[don Sergio Arteche Esparza, son 
¡Teniente C o r onel, reingresado 
¡por Orden de .3 del actual (BO-
[LETIN O F I C I A L número 186) 
|y sus nombre y apellidos son 
Idon Sergio Arteche Ros, quedan-
[do subsistent,e el destino que se 
|lt confería. 
Burgos, 11 de julio de 1939.— 
ñ^o de la Victoria.—El General 
¡Subsecretario del Ejército. Luis 
valdés Cavanilles. 
¡ORDEN de 11 de julio de 1939 
rectificando la de 13 de junio 
último, en lo que se refiere al 
Capitán de Artillería don Pe-
dro Sanz Aranjuez. 
, Se rectifica la Orden de 13 de 
próximo pasado (B. O. nú-
®Ero 166), por la que se ascien-
R al empleo de Capitán de Ar-
aría, entre otros, a don Pedro 
^"iz Aranjuez, en el sentido de 
¡»e su segundo apellido es Aran>-
y no el que por error se 
•"tísignaba. 
[Burgos, Í l d e j u l i o d e 1 9 3 9 — 
de la Victoria—El General 
"^secretario del Ejército, Luis 
Cavanilles. 
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ORDEN de 12 de julio de 1939 
rectificando la de Destinos de 
30 ide junio útimo, en lo que 
se refiere al Teniente de Ar-
tillería don Federico Fernán-
dez de Bobadilla y Mantilla de 
los Ríos. 
Se rectifica la Orden de des-
tinos de 30 de 1939 (B. O- nú-
mero 184), en el sentido de que 
el anterior destino del Capitán, 
ascendido, don Federico Fernán-
dez de Bobadilla y Mantilla de 
los RÍOS, procede como Teniente 
del 11 Regfmiento Ligero, y no 
del 15 Ligero, como por error se 
consignaba. 
Burgos, 12 de julio de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
orden 'de 6 de julio de 1939 
rectificando la Orden de ascen-
sos del 1- del actual en lo que 
se refiere al Alférez provisio-
nal de Artillería don ]osé Luis 
Marimón Batllo y otros dos. 
Se rectifica la Orden de as-
censos de 1 del actual (B. O. nú-
mero 185), por la que son pro-
movidos al empleo inmediato el 
Alférez provisional de Artillería 
don José Luís Marimón Batllo y 
otros dos más, en el sentido de 
que la escala a que pertenecen 
es la de Complemento y no la que 
por e r r o r se consignaba en 
aquélla. 
Burgos, 6 de julio de 1939— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de julio de 1939 
rectificando la de 31 de mayo 
último por la que se coloca en 
la escala del empleo de Te-
niente al Suboficial de Infante-
ría don Juan Lesma Martín. 
Se rectifica la Orden de 31 de 
mayo último (B- O- número 164), 
por la que se asignaba el puesto 
que- debe ocupar en la escala de 
Teniente al Subo icial de Infante-
ría don Juan Lesma Martín, en el 
sentido de que su verdadero pri-
mer apellido es Sesma y no Les-
ma, como en dicha Orden se con-
signa. -
Burgos, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria—El General 
Sujbsecretarío del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de julio de 1939. 
rectificando la de 31 de mayo 
último por la que se concede el 
reintegro a la situación de acti-
vidad al Suboficial de Infante-
ría don Pedro Arbolez Alvarez 
Se rectifica la Orden de 31 de 
mayo último (B. O- núm. 162), 
por la que se concede el reintegro 
a la situación de actividad del 
Suboficial de Infantería don Pe-
dro Arbólez Alvarez, en el sen-
tido de que su primer apellido 
es Arbeloa y no Arbólez, como 
en la misma se consigna. 
Burgos, 6 de julio de 1939 — 
Año de [a Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situacionea 
ORDEN de 7 de julio de 1939 
pasando a la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios" al 
Coronel de Infantería don Pe-
dro Sotelo Llórente y otros Je-
fes y Oficíales de la misma: 
Arma. 
Pasan a la situación de "Al Ser-
vicio de otros Ministerios", por 
haber sidio nombrados para los 
cargos que se expresan por el de 
Industria, y Comercio, los Jefes y. 
Oficíales de "Infantería que a con-
tinuación se relacionan: 
Coronel don Pedro Sotelo Lló-
rente, Delegado Provincial de 
Abastos y Transportes ' de San-
tander. 
Teniente Coronel don Hilario 
Berzosa López, Delegado Provin-
cial de Abastos y Transportes 
de Soria. 
Comandante don Pedro Lloren-
te Miralles, Delegado Provincial 
de Abastos y Transportes d'e Ciu-
dad Real.-
Ldemi d o ij Manue] Barrera y 
González Aguilar, Deleigado Pro-
vincial d'e Abastos y Trans-portes 
de Pamplona. 
Idem don Manuel Cabanas Va-
lles, Delegado Provincial de Abas-
tos y Transportes de Gerona. 
Capitán don Francisco Rodrí-
guez Garriga, Delegado Provin-
fe; 
r 
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cial de Abastos y Transportes de 
Cáceres. 
Idem don Luis Gutiérrez Fer-
nández, Delegado Provincial de 
Abastos y Transiportes de Zamora. 
Teniente de Complamento don 
José Luis García Goñi, Subins-
pector de la Delegación Provin-
cial de Abastos y Transportes de 
Alava. 
Teniente provisional don Fran-
cisco-Javier González Salas, Ins-
pector de la Delegación Provin-
cial de Abastos y Transportes de 
Guipúzcoa. 
Idem i'd'em don Carlos Leiva-
Leániz Barrutia, Inspector de la 
Delegación Provincial de Abastos 
y Transportes de Oviedo. 
Idem Ídem don Vicente de la 
Calle Arroyo, Secretario de la 
Delegación Provincia'l de Abas-
tos V Transportes de Alicante. 
Idem ídem don Jaime Etchart 
Caususo, Subinspector de la De-
legación Provincial de Abastos y 
Transportes de Guipúzcoa. 
Burgos, 7 de julio de 1939.— 
A ñ o de- la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Burgos, 7 de julio de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 12 de julio de 1939 
pasando a la situación d€ re-
emplazo por enfermo al Te-
niente de InfanteiXá don'Pablo 
Pérez Rueda y otro. 
Pasan a la situación de reem-
plazo por enfermo, con residen-
cia en Valladolid y efectos admi-
nistrativos a partir del día 10 de 
junio último, el Teniente de In-
fantería don Pablo Pérez Rueda 
y el Teniente provisional de la 
misma Arma don Manuel Pinto 
Fernández, a partir del día 24 del 
indicado mes, por hallarse com-
prendido en las instrucciones 
aprobadas por R O- C- de 5 de 
junio de 1905 (C. L núm. 101). 
Burgos, 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario 'del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
retirado de Arma de ingenieros 
don Eduardo Palanca y Martinej 
Fortúri. 
Burgos, 8 de julio de 1239.-
Año de ia Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de julio de 1959 
pasando al Servicio de otros 
Ministerios al Teniente provi-
sional de Ingenieros don Frm-
cisco Moreno López. 
Pasa a la situación "Al Servido 
de otros Ministerios" para pres-
tarlos en el de Educación Naco' 
nal el Teniente provisional de In-
genieros don Francisco Aíorcno 
López. 
Burgos, 4 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario -del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
hnbsecretaria d e Marina 
,DRDEN de 3 de julio de 1939 
. pasando a ¡a sifuación de re-
emplazo por herido al Teniente 
provisional de Infantería don Jo-. 
sé García Ríos. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por herido, con efectos admi-
nistrativos a partir del dlía 13 de 
abril último y residencia en Cá-
diz, el Teniente provisional de In-
fantería don José García Ríos, por 
hallarse comprendidio en las- ins-
trucciones aprobadas por R. O. C. 
de 1905 (C. L, núm. 101). 
Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 7 de julio de 1939 
volviendo a activo al Teniente 
de Infantería don Bernardina 
Chofle Romero^ 
Cesa en la situaición de reem-
plazo por enfermo en que se en-
contraba en Melilla, según Orden 
de 27 de enero último (B. O. nú-
mero 32), y pasa destinado al Ba-
tallón Cazadores Ceuta núm. 7, 
el Teniente de Infantería don Ber-
nardino Chofie Romero. 
Ascensos 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
cesando en la situación "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Capitán de Ingenieros don 
Joaquín P-ieto Arozarena. 
Cesa, en la situación "Al Servi-
cio de otros Ministerios", a [a que 
pasó por Orden de 15 de mayo 
último (B. O. núm. 138), en co-
misión, el Capitán del Arma de 
Ingenieros don Joaquín Prieto 
Arozarena, que pasa destinado en 
igual forma a esta Subsecretaría, 
continuando de plantilla en su 
destino diel Batallón de Zapadores 
de Marruecos. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 8 de julio de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio de otros jyíimsterios" el 
Capitán retirado de Ingenieros 
don Eduardo Palanca v Martí-
nez Fortún. 
Pasa a ia situación "Al Servi-
cio de otros Ministerios" p'ara 
prestarlos en el de Gobernadón 
como Secretario de la Fiscalía Su-
perior de la Vivienda, el Capitán 
Paidecido error en la publica-
ción. de la Orden de fecha 8 del 
corriente mes (B. O. núm. 191) 
sobre ascensos a Alféreces de 
Fragata, se rectifica en el sentido 
de que el primer apellido de don 
Luis de Bona Orbeta es como 
queda expresado, y no Dona, co-
mo en aquélla se' consignaba. 
S u b s e c r e t a r í a d e l Airt 
Confirmación 
O R D E N de 13 de julio de W' 
• reingresando en ,el Cuerpo W 
nerai y ascendiendo al empifi 
de Capitán de Fragata al O 
pitan de Corbeta, habihtf 
de Capitán de Fragata, doi 
Fernando Sartorius y D'm 
Mendoza. 
Reingresada en el Cueripo G; 
neral ( E s c J a Co^mplementaria 
y ascendido a] empleo de ^^r 
tán de Fragata, según O r t o i 
serta en el BOLETIN ÜFICI* 
DEL E S T A D O núm. 162 -
fecha 9 ée junio último, ej 
pitán de CoAeta , habilitado 
Caí)itán de Fragata, don Fe" 
do Sartoriuc v Díaz de ^ 
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[lO I 
r" lo' 
In-
lno< 
Iral 
luis) 
za, que prestaba sus servicios 
e! Arma de Aviación, continua-
rá prestándolos en la misma Ar-
ma en su nuevo empleo. 
Burgos, 13 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Situaciones 
ORDEN de 13 de julio de 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio de otros Ministerios" el 
Comandante de Infantería des-
tinado en Aviación don Jesús 
Díaz Lorda. 
Pasa a la situación "Al Ser-
vicio 4e otros Min:sterios", por 
pasar a prestarlos al .Minisiterio 
I de Organización y Acción Sin-
íAcal, el Comandante de Inínn-
[teria destinado -en Aviación don 
I Jesús Díaz Lorda. 
Burgos, 13 de julio de 1939.— 
|Año de la Victoria.—El General 
I Subsecretario, Luis Lo.mbarte. 
I A D M I N I 5 T R A . 
JCION CENTRAL 
lea-i 
IdeU 
l í l i B MINISTERIO DE EDUCACION 
' NACIONAL 
I' ( i* Servicio Nacional de i:Jiseñanza 
lonH Profesional y Técnica 
|co-jDicíando normas para la re-
construcción de los Archivos de 
las Escuelas Especiales depen-
dientes de la Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Enseñanza 
Profesional y Técnica. 
Ante la posible pérdida o des-
l93rffi'cción total o parcial de los an-
iGeB^^'íentes que obraban en ]os ar-
b j » h i v o s de los Centros docentes de-
r( ;»tndientes dt eSte Servicio Na-
IfaílB"®^!, y con oibjeto de recons-
[doW'^'jf. en su caso, los expedientes 
^adémicos de los alumnos, tanto 
I como no oficiales, que en 
| G ® hayan cursado sus estudios, 
r i a l ' ^ Jefatura ba dispuesto lo 
fapB'^^i^nte: 
j Se establecen y reconocen 
[j^Wotno fuentes en orden inform^ati-
y probatorio las siguientes: 
I ^ , Las Actas o antecedentes 
75(:ritos por Tribunales d« los 
InaW^^ros docentís y que hayan si-
indHt "^ «ícuperadbs, obren en Centros 
o Servicios Oficiales o que se re-
cuperen más tarde. 
b) Certificaciones ex pe di d as 
por las Secretarías de los Centros 
docentes con anterioridad al 18 ¿e 
julio de 1936. 
c) Listas o relaciones confec-
cionadas por los Profesores, o en 
su poder, cuando a juicio de éstos 
les merezcan plena confianza 
d) Declaraciones juradas de 
los alumnos. 
2.2 Para aquellas Escuelas cu-
yos alumnos al terminar sus es-
tudios tuvieran derecho a una si-
tuación escalafonal en Cuerpos 
del Estado, además de las fuentes 
de inforiT'ación v prueba expresa-
das en el articulo anterior, serán 
de aplicación las normas siguien-
tes: • 
Alumnos ingresados er. la Escuela 
Primera. — En plazo de sesenta 
diías naturales a contar de la fecha 
de la publicación de estas normas, 
cada alumno llenará • una ficha-
declaración, en la que bajo jura-
mento por su honor, consigne: 
1. Nombre y dos apellidos, fe-
cha de nacimiento, d:omicilio y 
residencia. 
2. Carácter oficial o libre con 
que cursaba sus estudios. 
3. Convocatoria en que tuvo 
lugar su ingreso, cuando se trate 
de alumno oficial. 
4. Asignaturas que tiene aipro-
badas y puntuación obtenida en 
cada examen. Esta parte de la d'e-
dar-ción la efectuará por épocas 
de examen, detallando cuanto 
concierne a cada una de estas 
épocas desde su ingreso en la Es-
cuela. 
La Declaración conteniendo los 
anteriores extremos será suscrita 
por el interesado, pudiendó dejar 
en blanco aquellos de cuya exac-
titud no tuviere seguridad, con-
signando los que sean exactos y 
los simplemente aproximados, y 
asimismo, por otros dos alumnos 
de la misimia promoción a que hu-
biese pertenecido el último año: 
el número uno de promoción y. 
caso die no ser posible l'a actua-
ción dn éste, el más inmediato de'n-
tro del orden de -Dromoción, y 
otro de la miisma elegiido por la 
Junta d e Profesores entre dos pro-
puestos, para cada curso, por el 
Sdnidkat^o Profesional Escolar. 
Los dos alumnos que suscriban 
la d^eolaración con el interesado 
feecto, podrán hacerse solidarios 
del total contenido de la misma o 
sólo de aquella parte que su in-
formación y recuerdo les permita. 
Segunda. — Con auxilio de las 
declaraciones que se mencionan, 
la Secretaría de la Escuela, des-
pués de comprobaidos y cotejados 
cuantos antecedentes de diversa 
procedencia obren a su disposi-
ción y caso d« que haya acuerdo 
entre éstos, formará una lista-re-
lación para cada promoción. 
De modo simultáneo y para evi-
tar Que posibles pequeños errores 
de declaración pudieran determi-
nar variación de orden, los alum-
nos de cada promoción, represen-
tados por su número uno o por 
el que le sustituya con arreglo a 
lo detallado en el apartado ante-
rior, formarán una lista con los 
nombres de los alumnos ordena-
dos, según su puesto en la pro-
moción, sin consignar puntuacio-
nes. 
Las relaciones formuladas por 
la Secretaria y aprobadas por la 
Junta de Profesores, teniendo en 
cuenta la que se acaba de mencio-
nar, en tanto no se altere el orden 
probatorio de las normas estable-
cidas en cabeza, s«rán hechas pú-
blicas mediante exposición en el 
tablón de anuaicios de la Escuela 
e inserción en el BOLETI N OEI-^ 
CIAL D E L ESTADO, consiga 
nando que serán adimitidas cuan-< 
tas enmiendas o modificaciones Se 
formulen, siem|)re que sean pre-
sentadas firmadas y co^ pruebas 
de exactitud. 
Transcurrido el plazo die un año . 
a contar de la publicación de las 
listas provisionales, sierán formu-
ladas las definitivas, ya sea con-
servamdo aquéllas—caso de no ha-: 
ber sido formuladas redamacio-' 
nes atendibles—, o bien reflejan-' 
do las modificaciones que .resul-
ten plenamente probaidas con su-
jeción al criterio detalla'do en los 
párrafos anteriores. Para cuartas 
incidencias surjan con motivó de 
la formación de relaciones de 
alumnos, estimación de reclama-
dones, etc., éstos Se hallarán rt^ 
preseptados en la Comisión que 
designe la Junta de Profesores por 
uno que forzosamente habrá de 
pertenecer a cualquiera de los dos 
últimos cursos de Ja carrera, sien- ; 
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'do elegidlo por la referida Junta 
entre tres propuestos por el Sin-
dicato profesional escolar. 
Tercera.—Consolidadas las re-
laciones una vez transcurridos los 
plazos que se concretan en los 
párrafos anteriores, se considera-
rán definitivos sus antecedentes y 
con plena validez a todos los efec-
tos de expediente académ'co, sin 
que pueda recaer modificación 
por ningún concepto, salvo ia san-
ción que más adelante se señala 
para caso de falsedad en la decla-
ración. 
Cuarta—A los efectos de.exa-
men y matricula antes de conso-
lidarse las listas por promociones 
con sujeción a lo prescrito en los 
apartados anteriores, se tomarán 
como exactos los datos provisio-
nales a reserva de las modifica-
ciones que, con carácter definitivo, 
se introduzcan. 
Quinta. — Habiendo suscrito la 
mayoría de los alumnos una de-
claración aue contiene buena par-
te de los elementos que se piden 
en la que se detalla en el apartado 
primero, solamente precisará efec-
túen declaración compkmentaria 
en impreso, que les será facilitado 
por las Secretarías de las Escue-
las. 
Sexta. — Esta Jefatura tiene la 
certeza de que no se dará un solo 
caso de falseamiento d« la ver-
dad en las declaraciones, y con-
sidera, por tanto, innecesario in-
sistir sobre extremo que afecta a 
la seriedad de los alumnos, aSÍ 
como sobre el establecimiento de 
sanciones que, si se comprobase 
en al'gún oaso, consistiría en pér-
dida de itodos los derechos, así co-
mo del carácter de alumno de la 
Escuela. 
Aspirantes a ingreso 
Para la reconstitución de sU si-
tuación escolar los aspirantes a 
ingreso que hayan efectuado al-
i?ún examen de ingreso, tengan o 
no aproba'da alguna materia o 
prueba, deberán ajustarse a las si-
guientes declaraciones: 
Primera.—En plazo de noventa 
díás naturales a contar dte la fe-
cha de publicación d« estas nor-
mas, los Que deSíen continuar sus 
estudios presentarán eix ¡as Secre-
tarias de las Escuelas una decla-
ración jurada, por su honor, en 
que detallen: 
1. Nombre y dos apellidos, fe-
cha del nacimiento, 'domicilio y 
re'sidencia. 
2. Exámenes que ha realizado 
en la Escuela y calificaciones ob-
tenidas, especificando ]as convo-
catorias y épocas en que hayan 
tenido lugar. 
Las declaraciones juradas serán 
suscritas por el interesado y por 
uno de los Profesores de la Aca-
demia preparatoria o por el pre-
parador con quien hubiese reali-
zado sus estudios, así como por 
uno de Io.s tres aspirantes a in-
greso elegidos por la Junta de 
Profesores entre seis que sean 
propuestos por el Sindicato Pro-
fesional Escolar. 
Tanto el profesor mencionado 
como el alumno delegado del Sin-
dicato podrán hacerse solidarios 
del total coñténido de la declara-
ción o sólo de aquella parte que 
les sea conocida con seguridad, 
asumiendo la responsabilidad de 
lia miisma en la parte que afirman. 
L a s Academias preparatorias 
remitirán a las Secretarias de las 
Escuelas relación certificada de 
los nomibres de los Profesores que 
hayan actuado en las mismas des-
de primero de enero de 1932, y cu-
ya firmia deberá ser tenida en 
cuenta. 
Los aspirantes que no hayan 
cursado en ninguna Academia 
preparatoria o lo hayan hícho en 
alguna d'C cuyo Profesorado no 
sea fácil obtener informaciones 
y conformidad con las declara-
ciones, podrán suplir dicha con-
formidad m.ediante firma de dos 
personas de reconocida solvencia 
moral a juicio de la Junta de Pro-
fesores o de la Comisión en quien 
ésta delegue. 
Con los antecedentes así obte-
nidos y contrastados con jos que 
obran en poder de l-a Secretaria y 
del Profesorado, se formarán lis-
tas - relación en que consten las 
materias aprobadas por cada as-
pirante y la convocatoria y época 
en que tuvo lugar la aprobación. 
Dichas relaciones serán hechas 
públicas en el tablón de anuncios 
de la Escuela y en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL ESTADO, siendo 
admitidas cuantas observaciones o 
redlaonaciones razonadas se for-
mulen dientro del plazo de 180 dias 
naturales, a contar de la fecha de 
inserción en el BOLETIN OFl-
CIAL DEL ESTADO. Transcu-
rrido ese plazo, las relaciones, tal 
como fueron publicadas o con las 
modificaciones que se deriven de 
las reclamaciones atendibles—den-
tro del criterio detallado al prin-
cipio—, tendrán plena validez y 
efectividad, sin haber lugar a mo-
dificación alguna poster'or, salvo 
el caso de imposición de sancio-
nes por inexactitud en la decía-1 
ración y que más adelante se de-
tailla. 
Para los exámienes • de ingreso | 
que puedan tener lugar antes de, 
la consolidación de antecedentes 
antes apuntada, serán válidas en 
su integridad las declaraciones ju-
radas que sean presentadas, en 
tanto no haya discrepancias con 
datos que obren en poder de la 
Secretaria o del Profesorado y sin 
perjuicio de sufrir modificaciones 
en la forma y términos detalladas | 
en el párrafo precedente. 
La falsedad en el contenido de | 
las dediaraciones llevará apareja-
da como sanción, con carácter au-
tomático, la incapacitación paraj 
continuar ]os estud os de esta ca-
rrera, haciéndose, además, públi-
co el hecho para su posible cono-
cimiento por otras Escuelas v Cen-| 
tros de enseñanza, y en todo caso] 
comunicarlo al Sindicato profesio-
nal escolar.' Si transcurrido el 
tienupo y cursadas enseñanzas, in-1 
cluso dentro de la Escuela, se pro-l 
base la e^^istencia de una falsedadj 
en la declaración, tendrá coraoj 
sanción automática la pérdida del 
todos los derechos adquiridos, asij 
como la incapacitación para _ciir-l 
sar la carrera, tanto con cará^Wj 
oficial como libre, y la anulacionl 
del título si hubiese sido obtenidoj 
La responsiabilidad afecta, 
mente, a las que con el 
do suscribieron la correspon.dieiite| 
declaración. 
Lo que comunico a V. S^  psf'J 
su conocimiento y demás 
Dios guarde a V. S. m'Uclio!| 
años. 
• Madrid, 10 di julio de 1939 
Año de la Vic tor ia . -El Jefe < 
Servicio Nacional, Augusto f '" 
h«. 
Sres. Dirctores de las Escuela 
Especiales dependientes de.eS' 
JWatura. 
del 
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Dia 15 de julio de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos ... -- • . — . ft24,00 
Libras ... 
Dóiíres 9 05 
Liras - 45 15 
Francos suizos ... „ . ... , 204 
Reiclismarlc ... . 3 45 
Belgas ... ... ... . 154 
Florines ... ... 
Escudos .. ..'. . 38,60 
Peso moneda legal .r. . 2.08 
Coronas suecas ... 
Coronas noruegas . 2.13 
Coronas danesas . 1.89 
Divisas libres importadas volunta-
Francos ... 
Libras 
Dólares ... . . . 
Francos suizos 
Escudos 
Peso moneda legal .... 
30 00 
53,05 
11,31 
,255 
48.25 
. 2,60 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones, 
Certifico: O u e por esta Comisión 
ha acordado de conformidad con 
1" ordenado en el artículo 79 de la Lev 
« 9 de febrero de 19Í9, queden sin 
erecto la intervención de los créditos 
de: 
"AMla y Ginestá Hermanos" , de 
I ""celona. 
"Antonio Marca Caricchio", de Bar-
I «lona. 
, "Don José Ymber t Xif ra" , de Bar-
líelona. 
1 '^os guarde a V. muchos años. 
. Burgos, a 8 de julio de 1 9 3 9 . -
tíoi^ V i c í o r i a . - T . José Remacha. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
. TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: O u e por esta Comisión 
se ha acordado, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 79 de la Ley 
d» 9 de febrero de 1939, quede sin 
efecto la intervención de los créditos 
de: 
De la razón social "Maristany Her-
manos, S. en C.", de Barcelona. 
"Industrias Parisr". de Barcelona. 
"Ernesto Escape Morer" , de Bar-
celona. 
"Pagés, S. A." , de Barcelona. 
"Viuda de Francisco Valí.", de Bar-
celona. 
" loaquín I.avilla Domingo", de San-
ta Co 'oma de Quera l t (Tarragona) . 
"Laboratorios R. T. B.", de Barce-
lona 
"C. Luis Vidal de Valido-
rei? eSan Cugaf del Vallés). 
"Carbo"e ' l y Ros", de Barcelona. 
"Hilo.s Pullés, S. A." , de Barcelona. 
"Mercería Santa Ana , S. A.", de 
Bar'-'-lona 
"Textil Llovpt, S. A ", de Barcelona. 
"Fi 'ndic 'ón Xilográfica losé Iranzo, 
S. A ". de Barcelona. 
"Fabricación Nacional de T.ámparas 
Eléctricac, S. A.", de Barcelona. 
" C a n d i ó Hoyos Domenech" , de Bar-
celona. 
"Tosé G-^lvez López", de Barcelona. 
"Viuda de A . Lorán", de Barcelona. 
" S o l e d a d Anóniina Puigmal", de 
Barcelona. 
"Francisco Blanquet Peña", de Bar-
celona. 
"Vilá Casa juana , S. A . " , de Bar-
celona. 
"Viuda de José Mart í Bonet"^^ de 
Barcelona. 
"Ramón Alora Ggig", de Barce.lona, 
"Miguel T rapé y Bacard.r", de iNlan-
res3. 
"Eduardo B a i u é " , de B a r c l o n a . 
"R. Roset Periró", de Barcelona. 
"Unión Carburos , S. A." , de Bar-
celona. 
"Badía y Pujol" . de^ B.arcelona. 
"Torge Pech Llobei"^ de Barcelona. 
"Ventura y Cot Ltda", de Barce-
lona. 
"Editorial Molino". , de ^Barcelona. 
"Laboráiorio de .Aplicaciones Farma-
codinámicas". de Barcelona. 
"Antonio Bemadas Llor", de Bar-
celona. 
"Francisco Freixas M-guel", de Bar-
celona 
".Vallés y Gal imany, S. A." , de Bar-
celona. 
"Viuda de Francisco Cardona" , de 
Barcelona. 
"Hi jos de Federico Torras , S. L.", 
de Barcelona. 
"Manuel Risques Tril las", de Bar-
celona. 
"Manuel Massó Palumeras" , de Ba r . 
celona. 
"Emilio Sala Miret" , de Barcelona. 
"Juan B. Bargalló Alsina", de Bar-
celona. 
"Juan Crusel las Faura (Crusel las 
H n o y Cía)" , de Barcelona. 
"Carbonel l Llorach y Fio" , de 
Barcelona. 
"Laboratorios Viñas, S. A." , de Bar-
celona. 
"Francisco Llobet Dulsat" , de Ca -
lella. 
"Seydoux, S. A." , de Barcelona. 
"Antonio Puig Castel ló", de Barce-
lona. 
"Atigel Guerrero U r b a n o " , de Bar-
celona. 
"Lorenzo Valls y Valls", de Bar -
celona, 
"American Confo r t " , de Barcelona. 
"Perfumería Icart", de Barcelona. 
"Afr ican &. Eastern (Spain) Ltda" , 
de Barcelona. 
"José Sauleda y Paulis", de San POl 
de Mar . 
"Sdad. Anma . Española de Tubos 
"Meuse", de Barcelona. 
"Celestino Caila Canda l" , de Barce-
lona. 
"Tosé Comas Isern", de Barcelona. 
"José Badía Vidiella", de Barce-
lona. 
"José Lledó Más", de Barcelona, 
"La Unión Corchetera, S. A." , d« 
Barcelona. 
"Rovira Basch y Maciá", de Bar-
celona. 
"S. Bonino Barberis", de Barcelona. 
"E. Cortés Pascual", de Barcelona. 
" F e m a n d o Mathias Rouchon" , da 
Barcelona. 
• "Tosé García Rubio", de Barcelona. 
"Tosé Miravet Rovira", de Barcelona. 
"Luis Baltá, Sucesor de Baltá y Ri-
ba" . de Barcelona. 
"Cuchillería Mannos , S. A.*, de 
Barcelona. 
"Tuan Colomer Clara" , de Barce-
lona. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 8 de julio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—T. José Remacha. 
1,231-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
D o n T. José Remacha Cadena, Vocal 
en func iones de Secretario de la 
Comisión Cent ra l de Incautaciones. 
Cert if ico: Q u e por esta Comisión 
se ha acordado, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 79 de la Lev i 
i É m 
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de 9 de febrero de 19i9, quede sin 
efecto la intervención de los créditos 
de: 
"Jaime Grau Soler", de Barcelona. 
•Adolfo Khan", de Barcelona. 
"I. Miquel Muray", de Mssqi efá 
(Barcelona). 
"Compañía Nacional de Hilaturas", 
de Barcelona. 
•José Borrás Amorós", de Barcelona. 
"Rodríguer Hermanos", de Barce-
lona. 
"Hierros y Aceros, S. A.", de Bar-
celona. 
"Jaime Raventós", de Barcelona. 
"Comas y Batllori", de Barcelona. 
'H i jo s de Antonio Fábregas, S. A.", 
de Mataró. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 8 de julio de 1939.— 
Afio de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.232-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
SI funciones de Secretario de la 
omisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión se 
t u acordado, de conformidad con lo 
Ordenado en el artículo 79 de la Ley de 
$ de febrero de 1939, quede sin efecto 
U Intervención de los créditos de: 
"Fix, Fábrica de Lámparas Eléctricas, 
Sociedad Anónima", de Barcelona. 
"Marcelino Perramón, Camisería Pe-
t r m ó n " , de Barcelona. 
Alejandro Morillo", de Barcelona 
"Pedro Alier, S. A. "La Leridana", 
de Roselló (Lérida). 
"Editorial Litúrgica Española, S. A., 
Sucesores de Juan Gilí", de Barcelona. 
"J. E. Wardhaugh, Metales Earle", 
Barcelona. 
"Don Manuel Codina Ventura", de 
Tarrasa. 
"Emilio Pailhcz, Fábrica de Grasas 
marca "Jockey", de Hospitalet. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 8 de julio de 1939.— 
^ ñ o de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.23-3-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
se ha acordado, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939, quede 
sin efecto la intervencción de los cré-
ditos de: 
"Vicente Solá Pujol", de Mollet de 
Vallés tBarcelona). 
Textil Sedera, S. A.", de Barce-
lona. 
"J. Bandes", de Barcelona, 
"Hilaturas Bach, S. A.", de Barce-
lona. 
"Tosé Vila Trías", de Barcelona. 
"E. Puigdéngolás, S. L.", de Barce-
lona. 
Francisco Rabió Jofre", de Barce-
lona. 
"Nosworty, S. A.", de Barcelona. 
"La Unión Metalúrgica, S. A." de 
Barcelona. 
"Juan Morera Viladiú", de Barce-
lona. 
"Tuan Monserrat Parellada", de 
Valls. 
"P. Rubert", de Barcelona. 
"Laboratorio Dr. Grau, S. A.", de 
Barcelona. 
"Industrias del Vidrio Rubert, S. A.", 
de Barcelona. 
"Juan Trías Güell", de Barcelona. 
"Miguel Villa Ibrán", de Barce-
lona. 
*|osé Palá Borrós", de Barcelona. 
"Fi.chet S. A. Española", de Bar-
celona. 
"Vidal & Broch", de Barcelona. 
"Estapé S. A. y Canut v Gracia 
Reunidas, S. A.", de Barcelona. 
"Baldomero Aymá Pagés", de Bar-
celona. 
"P. García Royuela e Hijo", de 
Barcelona. 
"Esteban Gispert Vila", de Barce-
lona. 
"Equipo Bosch S. A.", de Barce-
lona. 
"Pedro Cascllas Baeudanch", de 
San Adrián de Besós (Barcelona). 
"Kunzli Hermanos y Cía.", de Bar-
celona. 
"Rápida S. A.", de Barcelona. 
"Juan Vilá A'miraU", de Barcelona. 
"Ferretería Vilaseca Bas, S. A.", de 
Barcelona. 
"Maurell, Alavedra y Gras, S. L.", 
de Barcelona. 
"Productos Farmacéuticos Asfier, 
S. A.", de Barcelona. 
"The Standard Perfumes", de Bar-
celona-Sarriá, 
"Juan Jover Llauger", de Canet de 
Mar. 
"Juan Llorens", de Barcelona. 
"Matías Soler y Más", de Barce-
lona. 
"Hijos de Gerardo Bertrán", de 
Barcelona. 
"Continental de Alimentación, S. A." 
de .Barcelona. 
"Albeverio, Serra y Solá", de Ge-
rona. 
Dios guarde a V.-muchos años. 
Burgos, a 8 de julio de 1939.-
Año de ha Victoria.—T. José Remacha. 
1.234-P. 
BANCO DE CONSTRUCCION, S A, 
M a d r i d 
E l j ^ r e í i d e n t e del Consejo de Ad-
min i s t r ac ión de es ta Sociedad, en 
uso d e las a t r i buc iones que le con-
fieren los E s t a t u t o s de la misma, 
convoca po r la p resen te a Junta 
genera l e x t r a o r d i n a r i a de accionis-
tas , que t e n d r á lugar en el domi-
cilio social, calle de J u a n Bravo, 31, 
el dia 22 del p re sen te .>-es, a las 
c u a t r o de la t a rde , en p r i m e r a con-
vocator ia . E n c a s o ' d e no concurrir 
a ella el n ú m e r o de acc iones ñjado 
en los Es t a tu tos , se ce l eb ra rá en se-
g u n d a a las cinco y med ia de la 
t a r d e del m i smo dia. 
El o rden del dia p a r a esta re-
un ión s e r á : 
1.° Lec tu ra y aprobac ión del ac-
t a de la ú l t ima J u n t a general. 
2.° Expl icación, que formulará 
el Sr. Pres idente , sobre las vicisi-
tudes acaecidas en el desenvolvi-
m i e n t o de la v ida d^ l^ Banco du-
r a n t e l a p a s a d a gue r ra . 
3.° E x a m e n de la mane ra de 
h o n r a r .la m e m o r i a de los Conse-
jeros, empleados . Delegados y Agen-
tes de n u e s t r o Banco muer tes por 
Dios y por la P a t r i a d u r a n t e IM 
tres años ú l t imos 
4.° N o m b r a m i e n t o de r. u e v o u 
Consejeros p a r a cubr i r las vacan-
tes producidas . 
El derecho de asistencia, a la 
J u n t a se t e n d r á m e d i a n t e el de-
pósito de las acciones y el cuinpl'-
mien to de les requisi tos señalados : 
e n los a r t ícu los 23 y 26 de los Es-
t a t u t o s sociales. 
Madr id , 5 de julio de 1939.-Año^| 
de la Victoria.—El'Presidente^ 
Consejo de Administración. 
1.305-P 
I m p r e n t a B. O. del Estado. 
BURGOS 
